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(vagy ,,fiók-tudomány"-nak), hanem módszeres vizsgálati szem-




A helynévkutatás, terén kiváló nyelvészeink érdeme foly-
tán már ott tartunk, hogy sok helységnek a neve van tisztázva, 
honnan vette a helység (eredetét, hogy pl. személynévből lett-e 
helynév, vagy megfordítva, a helynév adott-e a birtokosának 
vagy általában valamely személynek nevet. VIRÁGH EÓZSÁ A 
magyar helységnevek eredete — A magyar helynév-kutatás 
eredményei — Szeged 1931. című munkájában összegyűjti a 
helynévkutatás eddigi eredményeit. A címül írt helynévről ezt 
í r j a : „Bicske- (Tápió-) k. Pest vm. < Bicske szn. Karácsonyi: 
A m. nemz. a X I V . sz. köz. I , 242". KARÁCSONYI JÁNOS idézett 
munkájában azt í r ja , hogy „névadó' ősétől vette nevét Bicske 
helység". Ezt éppen el lehet hinni, ha megnyugszunk ennyiben. 
Azonban, ha tovább bolygatjuk VIRÁGH forrásmunkáit , kény-
telenek vagyunk gyanakodni Bicske helynév eredetét illetőleg. 
CsÁNKi-ban1 ennyit olvasunk: „1275: villa Bikchey". Most azt 
kell eldöntenünk, hogy melyik a korábbi: a személynév-e vagy 
a helynév. 
Az EtSz. Bicske helynévről nem szól semmit, sem a pest-
megyiei Tápióbixsskéről, sem a fejérmegyei Bicskéről. De a bükk 
címszó származókai között ott találjuk a következő helyneve-
ket: Bükös, Bikés, Bikésd, Bikecsd, Bikös, Bükösd. Továbbá így 
ír : — „Valószínű, hogy a Bik(k) ~ Bük(k) hegy- és helység-
nevek . . . a bik(k) ~ bük(k) köznévből valók; megjegyzendő 
azonban, hogy van Bük szn. is". Egy régibb Helységnévtárba 
(1907) nézve, a bük(k) köznévből valami 40 helységnevet talál-
tam. Ezek a helységnevek újabb keletűek, abból az időből, ami-
kor a bük(k) a bik(k)-el szemben általánosabb használatúvá 
vált. Az EtSz. OklSz. NySz. alapján tudjuk, hogy a bükk-nek 
az Árpádkorban bik a l ak ja volt, csak elvétve akadunk egy-két 
bük alakra. A bük(k) alakból jóval kevesebb-helységnevet ta-
lálunk, dp azért van a nevezett Helységnévtárban is vagy 10 
helynév Hont, Nógrád, Gőmör, Borsod megyékben. Ezek a hely-
ségnevek is újabb eredetűek Jehetnek a nyelvjárási bik(k) 
alakból. 
1 Magyarorsz. tört. földr. a Hunyadiak korában. I. köt. 25. 1. 
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iA régi helynevek képzésében nagy szerepük volt a kicsi-
nyítöképzőknek. A nagyon gyakori -d kicsinyítőképző mellett 
a -csa, -cse kies. képző is játszott némi szerepet. Pl. Bak-
osa > Bacska, Barakcsa > Baracska, Derekcse > Derecske, 
Kékese ~ Kékese > Kécske, Mikesé > Micske, Ujlakcsa > Uj-
lacska. Ezek közé szépen bele illik a mi helynevünk is: Bik-
cse > Bicske. A korábbi alakját meg sem kell csillagozni, mert 
ilyen alakban megtaláljuk CsÁNKi-ban: villa Bikchey. A fel-
sorolt helynevekeit H O R G E R A kcs > csk helycseréhez c. cikké-
ből vettem (iMNy. X X I V : 271.). A ci:kk számos példát közöl a 
nevezett helycserére, mely támogatásomra szolgált, egyúttal 
én is bővítettem az érdekes helycserét egy adattal.2 
A felsorolt példák nyomán igazoltnak 1 átszik az a felte-
vésünk, hogy Bicske < Bikcse helységnevünk besorozható az 
EtSz. azon helynevei közé, melyeket a bükk szó származékai-
nak tart. 
'Mármost az a kérdés, hogyan viszonylanak egymáshoz a 
bük(k) ~ bik(k) köznévből származott helynevek a Bük (EtSz.) 
személynévhez és Bicskei családnévhez. Az EtSz. a Bik(k) ~ 
Bük(k) hegy- és helységneveket a bik(k) ~ bük(k) köznévből 
valónak tar t ja , ámbár megjegyzi, hogy van Bük személynév 
is. Tehát a helységneveknek Bük személynévből való származ-
tatását elejthetjük a bik(k) ~ biik(k) közszó javára. 
. Eleink a helyneveket szerették ellátni kicsinyítőképzővel. 
Ilyen gyakori kies. képző volt a -d: pl. Kövesd, Erdőd, Disznód, 
Mogyoród. Az -s képző már ri tkábban fordul elő, s legtöbbször 
éppen a -d kies. képző társaságában: pl. Szentus szn. > Szentes 
hn. Bikes ~ Biikös; Bikésd ~ Bükösd, Bikecsd, Kövesd. A -cs 
kies. képző helységnevekben ritkábban található: pl. Kécske < 
Kékese, Derecske (1. föntebb). Tehát éppen olyan képzés, mint 
a R. nyelvben gyermekese > gyermecske, vagy nyelvjárási 
(patak : patakcsa > patacska. A két mássalhangzó metatesist 
szenvedett talán a -cska, -csfce képzőbokor hatására. 
így mostmár véglegesen tisztáztuk Bicske hn. származá-
sát: a bik köznév -cse képzős származéka; a szótő -fc-ja és a kép-
ző -cs-je helyet cserélve kapta a mai alakját . 
Személynevekhez, helységnevekhez hozzájárulhat az -i 
melléknévkópző, és hozzátartozást fejez ki. Szele hn.-ből szelei 
2 Ezt a cikket évekkel ezelőtt írtam. Most Sátoraljaújhely nyelv-
járásává! foglalkozva tudok még. ilyen példát említeni. Azt nem tudom, 
hogy Horger-nak i. cikkében előfordulnak-e, mert sajnos nem áll módom-
ban útánanézni. A patak szót kies. képzővej így mondják: patakcsa ~ pa-
takcsa: Érdekes hangafakjáért megemlítem még, hogy e városnak egyik 
magaslati részét Hécské-nek nevezik. Valószínűleg ilyen hangcserével jött 
létre Szilacska szántóföldnév is. 
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(ember); Szeged hm-ből szegedi (paprika) és Szegedi csn. Kőrös 
ihn.-ből körösi (uborka) és Körösi csn. Éppen így volt először 
Bicske in , , bicskei (ember) és Bicskei csn. Mivel ezideig hite-
lesen még nem tudunk kimutatni Bicske nemzetséget, így kény-
telenek vagyunk elfogadni a fentebbi származtatást. 
Még bátra van annak a kimutatása, hogy meg van-e a 
helységnek a természeti adottsága, vagyis azon -a vidéken meg-
terem-e a bükk vagy sem. Mert egy homoksivatagon, vagy szi-
kes vidéken nagyon merésznek nyilvánulna fentebbi fejte-
getésünk.3 
Erre nézve fölvilágosítást kapunk RAPATCS RAYMUND Ma-
gyarország életföldrajzi térképe (F. és E.-VII. 93—99. 1.) c. cik-
kének térképmellékletéből. A térkép szerint Bicske kb. a bükk 
erdők öve és kevert lomberdők Öve határán fekszik a Tápió fo-
lyó part ján. Innen a mai neve: Tápióbicske. A fejérmegyei 
Bicske a térkép szerint szintén a bükk erdők övében fekszik. A 
kérdést- nem lehet avval elütni, hogy a térkép csak most ké-
szült néhány esztendeje, s a Bicske helység nevét pedig az Ár-
pád-korból hámoztuk elő. Ha most ezen vidékeknek a bükk a 
jellemző növényzete, régen is az volt, mert az erdőségek, a hely-
ség keletkezésének idejéhez viszonyítva csak megfogyatkoztak. 
S ha most Bicske környékén, nem is találunk hatalmas bükk 
erdőségeket, abból még nem következik, hogy az Árpád-korban 
nem volt; amint ma Cegléden sem találunk füzeseket, pedig ez 
a vidékre jellemző volt, mert a város éppen a ,fűzfa' jelentésű 
cégle ~ cigle szótól vette nevét. 
* 
Ezért a ¡merész 'kijelentésért meg is neheztelhet rám a 
bicskei. Bicskén család (Tapiószele). A Magy. Városok Mono-
gráfiájának kiadója üzleti érdekből a kötetek végére személyi 
adattárt csatol. A nevezett kiadvány X. köt. 450.. 1. ezt olvas-
suk: a nevezett család:. . . „az Árpád fejedelemmel bevonuló 
Bicske nemzetségből származik. Nemességüket II. Lajos király 
1520-ban erősítette meg". Hiába három század még abban az 
időben is hosszú idő volt. Arra is, hogy feljegyzések híján fele-
désbe menjen azon nemzetségek neve, amelyek Árpád apánk-
kal jöttek e hazába, s viszont háromszáz esztendő alatt sok ad-
dig névtelen nemzetség küzdötte föl magát érdemeinél fogva, 
hogy kitüntesse magát annyira, hogy neve föntmaradjon. így 
a hiteles adatokat nélkülöző korban legjobb a nyelvtörténet 
mankójára támaszkodnunk, hogy a régi idők úttalan útjain el ne 
botoljunk. — A személyi adattárban még a Kernács család 
3 A természeti adottsággal járó helynevekre nézve v. ö. MNy. IV:69. 
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t a r t j a magát „ősi", mondhatni a város megalakulása korabeli 
bennszülött családnak. Pedig a monográfia történeti része más- . 
ról győz meg bennünket, mindenesetre helyesen. 
Túri Károly. 
Libicke és palőka. 
Mindakettő duiia—tiszaközi pásztorszó. így hívják a szopós 
vagy rúgott borjú orrába akasztott, tenyér nagyságú deszkát 
vagy lapickát, lapkőt, hogy szopni ne tudjon, de azért legelhes-
sen vag>r abrakolihasson. (Kópét 1.: Ecsedi I., A Hortobágy 
puszta élete, Debrecen 1914, című könyvében). Lapicka helyett 
szöges, tüskés örvet is kötnek a borjú orrára, amit szintén mon-
danak palókán ak, de mégis inkább kantár-nak, tasak-naM. 
(NyF. 38:31, Győr m.) 
Az elsőről azt í r ja Hermán Ottó, hogy nevét a libickölni 
(= ,fityegni') szótól kapta. (Magy. pászt. nyelvk.). Ha a lib tő-
ből származó s a MTsz-b&n. felsorolt, lebegést, billegést, hintá-
zást, sántítást jelentő, ri tka gazdag szócsaládot áttekintjük, 
azt a tárgyilag is indokoltnak mondható magyarázatot nyu-
godtan elfogadhatjuk, mert a libicke csakugyan libeg, libickel 
az állat orrán. Nagyon talál a borjúlibicke e szemléletes nevé-
hez, hogy a barázdabillegetőt is hívják libické-nek, vagyis libie-
kelő madárnak, amint a csúszkáló harkályt hívják csúszká-
ltaik, hasonló módon a csuszkái igéből elvonva. 
Hyen képzésű tárgyszavunk sok van, teszem azt fityenke 
(— sallang), mericske (= merőke-pohár), pilincke (= ütőfács-
ka), a fityenkél, méricskél, pilinckél igéből. A pilincké-nek pi-
link (sőt pilinc, pinc) a lakja is van. Ugyanígy a libické-nek is 
libick (MTsz. és Hermán i. m.: ,libick-deszka'), sőt lehet, hogy 
libic a lak ja is lappang. 
A palőka megnevezés is egyszerű. A halászat mester sza-
vai között ismeretes a palőka (alakv.: paróka, panóka, pallóka) 
az a kéregből, káróból, gyékényből vagy tenyérnyi fadarabból 
való úszóka, úszófa, póta vagy tutaj (sok helyen így hívják a 
palókát), amit a horoginra kötnek, vagy a hálózatok fölére 
húznak, hogy azok líszva-lebegve jár janak a vízen. (Képüket 
1.: Hermán 0. MHK és Ecsedi I. Népies halászat a Közép-Ti-
szán stb. Debrecen 1934). Aligha kétséges, hogy ez a halászati 
mesterszó vitetett át az ál lat tartás műszavai közé. Mintha tá-
mogatná ezt az is, hogy Erdélyben kerekcsíp-nek mondják a 
borjú orrára kötött szeges bőrt, vagyis az alföldi palókát, ami 
